




A. Latar Belakang 
Makhluk hidup yang paling sempurna yang di ciptakan Tuhan adalah 
manusia. Namun sealalu ada ketidak puasan manusia. Dengan seamakin 
majunya zaman cara pola berfikir manusia dalam segala hal dapat berubah. 
Kebanyakan cara berfikir kaum remaja saat ini tentang perkembangan fisik, 
bahwa memiliki postur tubuh bagus akan mendapatkan perhatian lebih dari 
lingkunganya. Oleh sebab itu, kaum remaja kebanyakan rela melakukan segala 
cara untuk mengganti penampilanya atau bentuk tubuh yang lebih bagus.  
Berbagai macam-macam program yang ditawarkan di tempat kebugaran 
atau fitness disebabkan tingginya keinginan, terlebih para remaja yang 
memandang penampilan menarik menjadii hal yang utama (kedley, 2001:96). [1] 
Mempunyai tubuh yang ideal merupakan suatu idaman bagi semua orang karena 
dengan tubuh ideal serta atletis seseorang akan merasa jauh lebih percaya diri. 
Setiap orang memiliki cara dan pola fikir yang berbeda untuk mencapai 
kebugaran. seseorang hanya akan menempuh satu cara yaitu dengan gaya 
hidup sehat. 
Pemilihan yang tepat dengan menerapkan perilaku hidup sehat manusia 
dapat melakukan sebagai berikut: 
1. mengelola makanan yang dikonsumsi 
2. istirahat yang cukup 
3. berolahraga dengan rutin 
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Namun jika ingin memulai hidup sehat harus memiliki tekad yang kuat 
pada dirinya. Karena niat akan mempengaruhi apa yang dihasilkan pada masa 
depan.). Dengan semakin majunya zaman sangat mudah untuk berolahraga. 
Menurut Santosa Giriwijoyo (2012),[2] kumpulan aktivitas yang terarah dan 
tersusun untuk mengembangkan gerak. semakin majunya zaman sangat mudah 
manusia untuk berolahraga, seperti pergi ke tempat fitness. Karena berolahraga 
di tempat fitness tidak mengeluarkan biaya yang sangat mahal serta 
mendapatkan fasilitas yang nyaman dan bisa menyesuaikan waktu. Suharjana 
(2013: 137)[3] mengatakan bahwa berbagai macam fasilitas modern dan 
program latihanvolahragavyang dilakukan dalamvruangan yaituvtempat fitness 
merupakanvsalahvsatu pilihan. Denganvmemulaivbergabungvmenjadi member 
fitness untuk berolahraga merupakan menuju tujuan utama menjalani perilaku 
hidup sehat. Jikavingin berkurangnya berat badan, vmengurangi setres serta 
menumbuhkanvpercaya dirivharus berolahragavsecara rutinvmaksimal 1vminggu 
3 kali.  
Tempat fitnes merupakan tempat kebugaran atau olahraga yang dimana 
disediakan macam-macam alat olahraga yang dipakai membantu meningkatkan 
atau membentuk otot tubuh. Di ruangan tempat fitnes dilengkapi alat angkat 
beban atau latihan kekuatan, seperti dumbbell atau barbell, dan dikelilingi cermin 
untuk memastikan gerakan dan postur tubuh yang benar saat melakukan. 
sebelum memuali menggunakan alat berat biasaya kebayakan menggunakan 
alat treadmill, sepeda statis, mesin kayuh untuk cardio dan ruangan biasanya 
juga dilengkapi media audio-visual untuk menghibur dan menyemangati orang 
yang sedang berlatih. Beberapa tempat fitnes juga menawarkan fasilitas sauna, 
toilet, berganti pakaian, serta loker untuk menyimpan barang pribadi. Biaya 
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keanggotaan harian atau bulanan yang dikenakan dapat beragam. Hampir 
semua di tempat fitnes disediakan jasa pelatih pribadi atau personal trainer untuk 
melatih anggotanya. Fitnes bukan hanya olahraga untuk para lelaki saja. Tapi 
sekarang, wanita pun dapat melakukannya untuk menjaga kebugaran tubuh, 
menurunkan berat badan, dan membentuk tubuh ideal. 
Diakotaabesarasekarang sangat mudah menemukan tempat fitnes. 
seperti dimojokerto banyak sekali penyediaajasa fitnesadiantaranyaaemosional 
gym, sterk gymnasium, zonaafitnes mojokerto, ayori gym, dan masih banyak lagi. 
Tingkat  kebutuhan  olahraga  pada  individu  dengan aktivitas  pekerjaan  yang  
semakin  meningkat,  sedangkan  ketersediaanatempat fitness yang semakin 
banyak danaberkembang. Hal ini memicu persaingan dalam membuka peluang  
bisnisasebagai penyedia jasa tempat fitness. Salah  satu tempat fitness yang 
menyadari akanapersaingan bisnisayang ketat dalam bidangapenyediaajasa  
olahragaaadalahaemosional gym yang bertempat diaPerumahan Griya Permata 
No.01, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Emosional 
gymaadalah salahasatu tempat fitnessayang di minati dikota mojokerto. 
Emosionalagym menawarkan berbagai macam fasilitas fitness dan layanan  
personal trainerauntuk memanduakonsumen yang belum terlaluafaham  
menggunakan  peralatan fitness. maka dari itu dalam mewujudkan pemasaran 
yang suksesatidakadapat dipisahkanadari kemampuanamanajemenapenyedia 
jasa untuk mengelola dan mengkoordinasikan secara tepat instrumen 
pemasaran. Penyediaajasa wajibamemformulasikan kegiatanapemasaran, salah 
satu aspek yangapentingaadalah bauranapemasaran (marketing mix). aMenurut 
Kotler (2008:148)[4] bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran 
yangadigunakan olehaperusahaanauntuk mencapaiapemasarannya dalam pasar 
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sasaran. amakaadari itu penelitiamelakukan penelitianvmenggunakan Bauran 
pemasaran. bauran pemasaranvatauvmarketing mix terdiri dari : produk 
(product), harga (price),vtempat (place), vpromosi (promotion), vsumber daya 
manusiav (people), bukti fisik (phisycal evidence)vdanvproses (process). Dengan 
penerapanvstrategi bauranvpemasaran secara baik  dan  tepat  akanvmencapai 
tujuanvpada pasarvyangvditargetkan. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisvtertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN 
MENGGUNAKAN JASA FITNESS DI EMOSIONAL GYM MOJOKERTO”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  maka dapat 
dikemukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa 
saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen menggunakan jasa 
fitness di emosional gym mojokerto. 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  maka dapat dikemukan 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen menggunakan jasa 
fitness di emosional gym mojokerto. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Bagi peneliti 
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Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta 
mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan bauran 
pemasaran terhadap keputusan konsumen yang lebih baik di masa yang 
akan dating. 
2. Bagi Perusahaan 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya 
emosional gym mojokerto terhadap manajemen pemasaran dalam 
meningkatkan pelanggan. 
 
